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BAB V
KESIMPULAN
Sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui 
gambaran sikap ibu nifas tentang perawatan luka perineum di RSUD Wonosari 
Gunung kidul maka peneliti mengambil 53 responden, dari hasil penelitian dan 
pembahasan dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian Gambaran Sikap Ibu Nifas Tentang Perawatan Luka 
Perineum di RSUD Wonosari Gunung Kidul dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sikap ibu nifas berdasarkan karakteristik Umur, Pendidikan, pekerjaan, 
paritas. Berdasarkan umur, mayoritas sikap positif responden adalah ibu 
dengan umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 31 orang (72,1 %), berdasarkan 
setatus pendidikan di RSUD Wonosari mayoritas sikap ibu nifas yaitu 
lulusan SMP dan SMA dengan masing-masing 17 orang (39,5%) yang 
memiliki sikap positif, berdasarkan status pekerjaannya mayoritas ibu nifas 
tidak bekerja yaitu berjumlah 26 orang (60,5%) memiliki sikap positif, 
berdasarkan jumlah paritas mayoritas sikap ibu nifas adalah multipara
berjumlah 30 orang  (69,8%), berdasarkan metode penelitian didapatkan 
mayoritas ibu memiliki sikap positif adalah dengan persalinan spontan yaitu 
40 responden (83,3%).
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2. Sikap ibu nifas berdasarkan indikator sikap seperti cara, waktu, bahan dan 
gizi. Dalam perawatan luka perineum didapatkan mayoritas responden
berdasarkan indikator cara perawatan luka perineum yaitu 43 responden 
(81%) yang memiliki sikap positif, kemudian sikap positif responden dengan
indikator waktu perawatan luka perineum sebanyak 37 responden (69,8%), 
sedangkan indikator bahan perawatan luka perineum yaitu 42 responden 
(79,2%) dan indikator gizi yaitu 44 responden (83%) yang memiliki sikap 
positif.
3. Gambaran sikap ibu nifas tentang perawatan luka perineum di RSUD 
Wonosari Gunung Kidul tahun 2016 dalam kategori positif sebanyak 43 
responden (81,1 %), sedangkan sebagian kecil dalam kategori Negatif
sebanyak 10 responden (18,9 %).
B. Saran
1. Bagi ilmu pengetahuan
Dengan semakin banyaknya penelitian maka diharapkan semakin berkembang 
dan dimanfaatkan sebagai refrensi ilmu pengetahuan khususnya berkaitan 
dengan sikap ibu nifas tentang perawatan luka perineum.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan bagi peneliti  selanjutnya untuk dapat mengembangkan variabel 
penelitian tentang sikap ibu nifas tentang perawatan luka perineum.
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3. Bagi institusi
a. Bagi pendidikan
Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan bacaan atau refrensi bagi 
peneliti selanjutnya khususnya tentang sikap ibu nifas tentang perawatan 
luka perineum.
b. RSUD Wonosari
Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan khususnya tentang cara 
merawat luka pada daerah genetalia dengan cara memberikan pendidikan 
kesehatan pada ibu post partum di RSUD agar tidak terjadi infeksi masa 
nifas.
4. Responden
Diharapkan  menambah informasi tentang cara merawat luka pada daerah luka 
perineum yang terjadi pada ibu nifas
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